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BAB IV  
PENUTUP 
4.1  Kesimpulan  
Retribusi Terminal tergolong dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum. Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memungut 
RetribusiTerminal. Pemerintah Kabupaten Pati baru melaksanakan pemungutan 
Retribusi Terminal pada Tahun 2012. Sebagai Pemungut Retribusi Pemerintah 
Kabupaten memberikan kewenangan ini kepada Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika ( Dishubkominfo ) Kabupaten Pati.  
Berdasarkan Data yang diperoleh Penulis dari Bidang Komunikasi dan 
Informatika Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten 
Pati,sehingga dapat disimpulkan mengenai beberapa poin penting mengenai 
Penerimaan Hasil Retribusi Terminal di Kabupaten Pati pada Tahun 2012 sampai 
dengan Tahun 2014. Berdasarkan pembahasan pada Bab III didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Jumlah Pendapatan yang di dapat setiap tahun di 3 terminal di Pati 
berbeda-beda dengan objek Retribusi Terminal 
a. Tahun 2012 : 
Terminal Jumlah 
Terminal Pati Rp 206.287.650 
Terminal Juwana Rp 63.531.850 
Terminal Tayu Rp 70.531.750 
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b. Tahun 2013 :  
Terminal Jumlah 
Terminal Pati Rp 178.018.000 
Terminal Juwana Rp 75.643.000 
Terminal Tayu Rp 70.531.750 
c. Tahun 2014 :  
Terminal Jumlah 
Terminal Pati Rp 178.440.000 
Terminal Juwana Rp 74.632.500 
Terminal Tayu Rp 62.253.000 
 Dari data diatas bahwa pada setiap Tahunnya mulai Tahun 2012 
sampai dengan 2014 mengalami kenaikandan penurunan jumlah 
Pendapatan yang menjadi Objek Retribusi Terminal. Tapi kenaikan dan 
penurunan jumlah Pendapatan Hasil Retribusi Terminal  jugatidak 
terlalu signifikan. Namun jika dilihat dari Total Pendapatan 
Keseluruhan antara tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan, tapi 
pada 2012 Pendapatan Retribusi Terminal yang sangat besar di 
bandingkan tahun 2013 dan 2014. Tetapi jika dilihat Pendapatan pada 
setiap Tahun tanpa melihat adanya kenaikan dan penurunan pendapatan 
Retribusi, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Hasil Retribusi 
Terminal pada Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami 
penurunan.  
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4.2  Saran 
Melalui penulisan Tugas Akhir ini, Penulis memberikan sedikit saran untuk 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) 
Kabupaten Pati. 
1. Peningkatan kegiatan sosialisai dan pertemuan kepada petugas di 
lapangan harus di lakukan setiap bulan, agar hasil yang diterima dari 
potensi ini bisa maksimal sesuai target yang ditentukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Pati 
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi para petugas dan pemilik bus atau 
kendaraan umum yang melakukan pelanggaran yang tidak menaati 
peraturan yang telah ada, dengan memberikan sanksi yang tegas 
diharapkan dapat menggugah kesadaran para petugas dan pemilik bus 
atau kendaraan umum agar mau menaati peraturan yang sudah ada. 
 
 
 
